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Söndagen den 26 November 1882.
Bladetutkommer alla dagar. Lösnumrork 10 filgäljas iNyatea-tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensom i bladets annons-
kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der ätven prenu-
meration emottages till ett pris







Alla till en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.
A. Parviainen k C:o,
Michacl»g. 8, telefon-n:r 221.
liikaste nrv>.i af vncJira Ofi7l, bil-
Uga växter, blombuketter, »om ex-
















af alla slag <£" bigödnlngaämnen
hos SOHII-UT & HALLBERG.
Populär tonsert.








|)V~ Entrébiljetter <i 1mk sälja*
ihr Hartwalls vattenbutik (Se-
natstorget)o. Hora-ströms tobaks-










af nyaste slag i
fI Georg Itieks' tapetmagasin, \ \
N. E«p!anii(igntau 27.
» ;i













utföres af undertecknad tillbil-
ligt 2>ris.
!»1. 1» » U%
13 SkarpBkyttegatan 13,
'■- K! «— ■-: ■
_
större och mindre partier, hos
E. Luther,
Södra Esplanadgatan Jfå 4,
telefon-nummer 227.
U^T" Annonser till ett pris af minst 50 penni emottagas d bladets annonskontor, ""^g
MT" Qvarglömej tidningeniteatern eller konsertsal(mejen! "Tpf
t-
HfÄN:o 38.




Skådespel i2 akter. Svenskt original.
TS
4-*
FrökenDenten . . .
Filip Wollert, hennes systerson
Nina, hans hustru ....
Fritz Wagner, Ninas kusin .
Per Erson, en bonde....
Erland Möller, disponent . .
En arbetare
spelas af Fru Skotte.„ „ Herr Dahlström.„ „ Fröken Grahn.„ „ Herr Olsson.„     Lindström.
» y, )> Arppe.
» v   S. Malmgren
Derefter för dje gången
Hata mig, herre!




Maria, hennes dotter .
Anatolio Ramirez .
Asuncion, lians hustru
Nieomedes . . . .
Mauritz
En kypare ....
spelas af Fru Åbman.„ „ Fröken Wesslei-.
  „ Herr Wilhelmsson.„ „ Fru Agardh.
  „ Herr Him\h.
i»   „ v. Holteii.
t, „ „ Franck









Parterre n:ris 1—32 å :V —„ 33-72 , 4: _„ följande stolrader, n:ris 73—154 . „ 3: —
Parterre-Kalleri , 3: 50
Venstra Partcrre-Avantscenen, hel loge 6 pl ,] 25- —.   4.' -





Andra radens högra avantseen,helloge,6 pl.,
» >, fondloger, n:ris 7—13, pl. I—2
» » „ „ 7—13, pl. 3—7
ii » sidologer, pl. I—2 ....
>> » sidologer, pl. 3—7 ....Tredje radens avantscener, hel loge„ „ fond







„ 1: 60„ 10:„ 1.. 1
Tobaksrökning i teaterns trappor och korridorer är vid vite af 20 mk förbjuden.
Börjaskl. mi och slutas omkring kl.10 e. m.
x
KfT Qvarglömej tidningen iteatern eller konsertsalongen! ~&få ~t
VARIETÉ-TEATERN
Brunnshus-salongen.
Föreställning hvarje afton från kl






gerskan DU Harry, sven-
ske komikern Santtelin,
dam-komikern Scharn-We-






Söndagen den 26 November.
PROGRAM
Marsch
Parterre-gymnastik utföres af den
lilla Victoria.
Uppträdande af herr Möhring.
Uppträdande af fröken Du Harry
Uppträdande af hr Scharn-Weber.
(15 minuters paus.)
Uppträdande af fröken Reussner.
Vega-farden, monolog med sång,
utföres af" herr Sandelin.
Uppträdandeaf fröken Joana.
Uppträdande på trapez af denlilla
Victoria,
Uppträdande af frökenDu Harry.
(15 minuters paus.)
Uppträdande af herr Scharn-Weber,





komiska parodi-scener i 4 tablåer
Obs.! Imorgon förändradtpro
gram!
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En ny teatertiUning skall
utgifvas iPetersburg, författadpä ry-
ska, tyska och franska språken. Som
hufvudredaktör namnes en grefve de
Suzor, 82 är gammal, men meden50-
-årings utseende och vigör. Grefvede
Suzor, som en längre tid varit bosatt
i Kyssland, men aldrig förnekat sina
sympatier för sitt fädernesland Frank-
rike, står, oaktadt sinhögaålder,ibe-
grepp att gifta sig med en 36-årig,
vacker och rik ryska. Månne detta
kan vara samme grefve de Suzor,
livars litterära séancer redanpå1840-
-talet gjorde så stort uppseendeiStock-
holm?
I sufflörluckan.
— Lätt kostymering. Ensko-
makare, tillika löjtnantvid borgerska-
pets kavalleri, blef idenna senare e-
genskap »befald» till en maskeradbal
å Kungl. slottet. Denna befallning
satte mänga myror ihufvudet på den
beskedlige skomakaren ioch för ma»
skeraddrägtens anskaffande, hvarom
han sluligen rådgjorde med en kund,
som lefde med iden stora verlden.
WF Qvarglömej tidningen iteatern eller konsertsalongen! "Tpf
-&-~
»Kostym har herrn ju», svarade den
tillfrågade spefullt, »ty ikläder herrn
sig sin kavalleriuniform, så kaningen
tro annat än att herrn tillhör»Ytter-
sta domens dragoner.»
»Men masken då?» sporde skomaka-
ren ifrigt.
»Om herrn tvättar sig väl renian-
sigtet, känner ingen igenhonom», för-
klarade den rådfrågade.— Macassar-oljan. Under en
marknad i den goda staden C. blef
en af stadens förnämsta kavaljerer,
den snillrike postsekreterarenE.,ipro-
vinsbladet varse en ståtlig annons af
juden Lea, der han utbjöd»Rowlands
äkta macassar-olja, som kunde åter-
ställa en förlorad hårväxt» m. m. —
Vår sekter var ej sen att skaffa sig
en flaska af denna ovärderliga smör-
jelse och beströk dermed en utsliten
sälskinnskoffert, fullt öfvertygad, att
snart nog en tät hårbeklädnad skulle
pryda den, men då hans förhoppning
härutinnan kom på skam, yttradehan,
till* sin olycka, för några bekanta, att
Leas Macassar-olja var den sämsta
smörja i verlden, ty det hade han
pröfvat på sin salskinnskoffert. Sek-
ter E:s experimentmedmacassar-oljan
blef sedan ett samtalsämne i lång tid
för de goda stadsboarne.
Helsingfors Nya
CIGARR-HANDEL
(Glog;itan 1, Grönqvists Dya stenhns)
har ett välsorteraät lager af in- och ut-
ländska cigarrer och papyrosser.
Pergaments-spelkort
säljas hos hrr Luther & liudofph, P.Po-
poff och Th. Stude samt uti stadens
större cigarr-butiker.
p. p po f f s
i- ocli DeNkatessJiandEf,
g NorniEspTäna(lg7277ÄTcjnnilerBg. 18, 3





por, kupor och lyktor.
—
Brons-ljuskronor,
kandelabrar, glas och porsliner, blomva-
ser och krukor af majolika, hos
Thorn & Andersson,
M 37 Norra EsplanadgatanM37,
Portepiano-fabrik,
«~«.i|jgjg. Nikolaigatan 19.
Flyglar och Vianinos med jernram,
till billiga priser. — Obs.! Äldre pia-
nos tagas iutbyte. BQF" Reparationer
verkställas. Pianos uthyras. ""^By
J. E. ENGSTRÖM
I.H. Wickel,
M 30 Alexandersgatan ./K7 30,
rekommenderar sitt Yälsorternde
Vinlager.
MinutförsiilJDing för Spirituösa och Punsch
Alejandersgstan 32 (f. d Stenhergs lokal).
juf-fmenta.
Början skar Söndagen den 17 Dec. Frid
per knrs endast 25 nik, per timme 1







realiserar fortfarande sitt lager till
betydligt nedsatta prisor.
Guld-, silfver- & alfenid-
arbeten




jhos J. E. FagerrooK, 8-






På fleres begäran börjasen dylik kurs
måndagen den 13 nästk. november kl. 7
e. ra.
Kursens längd blir 200 a 300 t:r (eller
förgrundligt inlärande af kursämnena
erforderlig tid) med minst 8 och högst
lf> timmar iveckan, fördelade på 4 å 5
aftnar, och kan kursen efter önskanut-
sträckas ända till maj månad nästa år.
De herrar och fruntimmer, som redan
egnat eller tänka egna sig åt affärslif-
vet, böra ej försumma det nu erbjudna
tillfället att säkert tillegna sig de för
framsteg inom denna braoche oundvik-
liga insigter i bokförings- och kontors-
göromål,
Såväl till afton- som dsgburstimmarne
(de genare minst 2ochhögst 0 alla aöck-














Mikaelsg. 11 (vid Jernvägstorget),
Handsk- & Bandage-fabrik.
Försäljningaf gununivaror,lrtvur-
gisten & medicinska instrumentet:
Handskur t viiltas och färgas.
—
«■
Helsingör», ILfora Dagblad» tryckeri, 1882,
